





1.1 Latar Belakang 
Makhluk hidup di dunia ini pasti membutuhkan air untuk bertahan hidup. 
Baik manusia, hewan dan tumbuhan semua makhluk membutuhkan air. Air 
sendiri tidak hanya berbentuk cair tapi juga bisa dalam bentuk bongkahan padat 
seperti es atau bahkan berbentuk gas. Di muka bumi ini terdapat 97% air asin 
yang berasal dari lautan, dan hanya ada 1% air tawar dari keseluruhan (Manning, 
1987). 
Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan air selalu meningkat 
dari tahun ke tahun. Peningkatan dalam jumlah besar tersebut tidak hanya karena 
jumlah populasi manusia yang meningkat pesat tapi juga dikarenakan mingkatnya 
intensitas dan ragam dari kebutuhan air tersebut. Di lain pihak, air yang tersedia di 
dalam alam yang secara potensi dapat dimanfaatkan manusia tetap saja jumlahnya 
(Daud Silalahi, 2003). 
Kebutuhan akan air yang sangat besar dari tahun ke tahun menyebabkan 
terjadinya degradasi air yang cukup berat di berbagai tempat di belahan bumi ini. 
Konservasi air menjadi penting guna meningkatkan efisiensi penggunaannya serta 
memperbaiki kualitasnya sesuai dengan peruntukannya serta konservasi ini juga 
diharapkan dapat meningkatkan volume air tanah. (Jouhari, 2007) menyatakan 
bahwa dalam kurun waktu dua dekade terakhir, konservasi air telah menjadi hal 
yang sangat penting untuk meningkatkan suplai air bersamaan dengan 




Vegetasi adalah beberapa tumbuhan yang berkumpul dan tumbuh bersama-
sama pada satu tempat dimana antara individu individu penyusunnya terdapat 
interaksi yang erat, baik diantara tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan-
hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut. Dapat disimpulkan 
bahwa, vegetasi adalah kumpulan dari beberapa individu-individu yang 
membentuk suatu kelompok dimana individu di dalam kelompok tersebut saling 
bergantu sat sama lain atau yang disebut sebagai suatu komunitas tumbuh-
tumbuhan (Soerianegara, 1978 dalam Bakri 2009). 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Menurunnya fungsi sumber mata air disebabkan adanya eksploitasi dan 
penggunaan air yang berlebih terhadap sumber mata air tersebut tanpa 
menghiraukan apa yang akan terjadi kedepannya dan bagaimana upaya konservasi 
vegetasi yang dilakukan masyarakat untuk mendukung sumber mata air agar tetap 
terjaga di Dusun Ubalan Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 





1.3  Tujuan Penelitian 
Ada pun tujuan penelitian adalah seberapa besar presentase pengaruh dan 
presentase komitmen masyarakat dalam mejaga kelestarian dan debit air sebagai 
bentuk dukungan terhadap sumber mata air agar tetap bisa digunakan dalam 
waktu yang lama. 
1.4  Manfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menajadi pedoman untuk 
kedepannaya sebagai upaya-upaya untuk  melestarikan sumber mata air dan 
menjaga dan menignkatkan debit air agar tidak menurun serta mampu memenuhi 
kebutuhan air di Dusun Ubalan Desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten 
Malang. 
